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NOTAS DE 
ACTUALIDAD 
1 julio 1969. — El Genercil Jsfe de la ¡\l Región Aérea visi ta la p rov inc ia , 
siendo cumpí imen t?do por nuestras p r imeras autor idades. 
70 julio 1969. — Vis i tan Gerona los componentes del «I Curso de Verano para 
Extranjeros» que se celebra en San Feliu de Guíxols, 
11 julio 1969. — Tiene lugar en el Colegio Menor de la Sección Femenina la 
clausura del Cursi l lo de dir igentes al A i re L ibre 
14 julio 1969.—^ Con asistencia del Capi tán General de Cataluña, del subdi -
rector de Obras Hidrául icas y de las pr imeras autor idades gerunden-
ses, se inaugura en San Clemente Sasebas el abastec imiento de aguas 
en el Campamento . 
18 julio 1969. — Le es concedida a D. Pedro Ordis L lach, Presidente de la Di-
putac ión Prov inc ia l , la Gran Cruz del M é r i t o M i l i t a r con d i s t i n t i vo 
blanco. 
21 jul io 1969. — Con asistencia de las p r imeras autor idades prov inc ia les t iene 
lugar la bendic ión e inauguración del nuevo cuarte l de la Policía 
Armada. 
1 agosto 1969, — Se clausura en Puigcerdá el V Curso Internacional de 
Cul tura Románica. 
7 agosto 1 9 6 9 . — Finalizan en La Cerdaña las maniobras mi l i ta res celebradas 
en aquel pun to . 
10 agosto 1969. — Solemne acto de Jura de la Bandera en el Campamento de 
San Clemente Sasebas, presid iendo el Capitán General . 
12 agosto 1969. — En el Salón de Descanso del Teatro Mun ic ipa l de Gerona fue 
presentado a las p r imeras autor idades y a los medios in fo rmat ivos el 
Plan General de Ordenación Urbana de Gerona y su zona de inf luencia. 
— Se inaugura en Bañólas la nueva sucursal de la Caja de Ahor ros 
Prov inc ia l . 
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26 agosto 1969. — En La Bisbal , e! subsecretar io del m in is te r io de la gober-
nación D. Luis Rodríguez de Migue l , inaugura el g rupo de viviendas 
«San Francisco». 
27 agosto 1 9 6 9 . — En Playa de Aro y por el subsecretar io del m in is te r io de la 
Gobernac ión, es inaugurado el nuevo Cuartel de la Guardia Civ i l . 
30 agosto 1969. — En el templo Parroquia l de Calonge se celebra el «II Festi-
val Musical» de aquella Vil la. 
5 septiembre 1 9 6 9 . — Llega al aeropuer to Gerona-Costa Brava el pasajero 
«Medio mi l lón» del presente año. Se trata de la Sra. Verónica Whear-
ley de Londres. 
6 septiembre 1969.— En la Casa de Cul tura se const i tuye la Sociedad de ges-
t ión y p romoc ión de nuestra prov inc ia para el proyecto del Túnel 
de Tosas. 
8 septiembre 1 9 6 9 . — En la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos 
se celebran unos funerales para los caídos de nuestra prov inc ia . Pre-
siden las pr imeras autor idades provinc ia les. 
14 septiembre 1969 .—-En la Casa de Cu l tu ra se inaugura el Curso Escolar 
1 9 6 9 - 7 0 . 
— Se inaugura la Exposición «XV años de Radio Escolar». 
20 septiembre 1969,-—En el aeropuerto Gerona-Costa Brava, se bautiza con el 
nombre de «Geronai> un avión de las líneas regulares. 
21 septiembre 1969. — Se celebra en Perelada la IX Fiesta de la Vendimia del 
A l to A m p u r d á n , siendo reina de la fiesta la Srta. María Rosa Muñoz 
Pérez del Rio, p ronunc iando el pregón D. Gabr ie l Elorr iaga. 
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